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Abstrak 
Masalah yang dihadapi PT.Unilever Indonesia Tbk saat ini adalah dengan hadirnya 
salah satu produk baru di kategori Foods & Beverages yang akan dipasarkan di Indonesia, 
yaitu teh celup Lipton yang ingin mengambil target khalayak dengan ekonomi menengah 
ke atas. PT.Unilever Indonesia Tbk. menginginkan posisi produk Lipton ini menjadi 
seperti Sariwangi, produk teh celup yang juga berasal dari Unilever Indonesia  yang sudah 
sangat melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia sebagai produk Top of Mind dalam 
kategori teh celup yang hampir dikonsumsi oleh semua kalangan. Faktor lain yang 
menyebabkan PT.Unilever Indonesia Tbk ingin memasukkan produk Lipton adalah karena 
pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia yang sedang mengalami 
peningkatan signifikan dari tahun ke tahun yang membuka peluang Lipton untuk menjadi 
produk yang bisa memposisikan dirinya di tengah-tengah antara produk teh celup reguler 
seperti merek Sariwangi dengan harganya yang murah dengan teh celup premium seperti 
Dilmah dengan harga yang mahal. 
 Sehubungan dengan masalah yang dihadapi tersebut, PT.Unilever Indonesia Tbk 
berniat untuk memaksimalkan penggunaan website untuk mempromosikan produk Lipton. 
Dalam penulisan skripsi ini pembahasan akan lebih difokuskan pada strategi pemasaran e-
marketing untuk produk Lipton Flavoured Tea lewat pembuatan microsite dimana sebuah 
microsite biasanya lebih menekankan pada aspek pemasaran dari sebuah website yang 
sudah ada sebelumnya yang hanya spesifik untuk sebuah produk tertentu yang dalam hal 
ini adalah produk Lipton Flavoured Tea.  Pembangunan microsite e e-marketing ini adalah 
sebagai sarana promosi produk teh celup Lipton Flavoured Tea yang merupakan salah satu 
alat penunjang dalam promosinya secara keseluruhan produk Lipton pada media digital. 
Dengan adanya microsite e-marketing ini, produk teh celup Lipton Flavoured Tea di 
bawah perusahaan Unilever Indonesia berharapa dapat membantu mengoptimalkan 
jangkauan pemasarannya.  
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